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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Economic statistics
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 星野 伸明   ⾦沢⼤学, 経済学部, 助教授 (00313627)
Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 2005: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2003: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)













2005[Journal Article] Engen's extended negative binomial model revisited 
2004[Journal Article] Modeling strategy for the risk assessment of privacy 
2004[Journal Article] Genome-wide transcriptome mapping analysis identifies organ-specific gene expression patterns along human chromosomes 
[Publications] 星野伸明: "超⺟集団モデルによる個票開⽰リスク評価"統計数理. 51・2(未定). (2003) 
[Publications] Nobuaki Hoshino: "Random clustering based on the conditional inverse Gaussian-Poisson distribution"Journal of the Japan Statistical Society. 33・1. 105-117 (2003) 
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